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El presente estudio de investigación denominado: EL SISTEMA CONTABLE Y SU
RELACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES EN FRUTOS TONGORRAPE S.A.,
propuso  la  implementación  del  sistema  contable  Concar  en  la  empresa  Frutos
Tongorrape S.A., para mejorar la gestión en la toma de decisiones.
Para  lo  cual  se  formuló  la  siguiente  pregunta  ¿Cómo  se  relaciona  el  sistema
contable con la toma de decisiones en Frutos Tongorrape S.A?, a partir de ella se
comprobó que el sistema contable si incide en la toma de decisiones de la Empresa
Frutos Tongorrape S.A.
Justificamos  el  presente  trabajo  de  investigación  porque  permitirá  realizar  una
innovación científica en la empresa Frutos Tongorrape S.A, que servirá para refutar
resultados  de  otras  investigaciones  o  ampliar  el  método  teórico.  La  presente
investigación es posible que sea útil como antecedente para futuras investigaciones
en empresas particulares y como fuente de teorías validadas.
Dicha investigación se considera aplicada porque se adapta el sistema Concar en la
toma de decisiones de la empresa Frutos Tongorrape S.A; descriptiva por que se
detalla las dos variable y la implicancia de la variable independiente en la variable
dependiente,  explicativa  porque  especificar  la  problemática,  cuantitativa  por  las
magnitudes numéricas y con un diseño cuasi experimental transaccional descriptivo,
donde se conformó una población de veinticinco (25) trabajadores de la empresa
Frutos Tongorrape S.A.
En busca de este propósito, desarrollamos este trabajo de investigación utilizando
técnicas de recolección de datos como la encuesta que permitió conocer la situación
actual  de  la  empresa  y  cuantificar  e  interpretar  los  datos  obtenidos,  se  utilizó
Microsoft Excel.
En esta investigación se determinó que el sistema contable tiene relación con la
toma de decisiones en la empresa Frutos Tongorrape S.A.
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